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1999	  Men's	  Track	  &	  Field	  Performances	  	  Event:	  100	  Meters	  	  Date/Meet	   Faulconer	   Allen	   Saur	   Courtney	   Alexander	   Trevino	   Turner	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (4)	  11.39	   (13)	  12.09	   (12)	  11.99	   	  	  3-­‐13/UW	  Preview	   (8)	  11.25	   (31)	  12.25	   	  	  	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (3)	  11.27	   (26)	  12.15	   (5)	  11.28	   	   (25)	  12.05	  3-­‐27/Spring	  Break	   (3)	  10.6	   (14)	  11.7	   (8)	  11.1	   	   	   (9)	  11.3	   (12)	  11.4	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (2)	  10.93	   (9)	  12.03	   (5)	  11.50	   (1)	  10.90	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (1)	  10.92	   (8)	  12.14	   (3)	  11.44	   (2)	  11.00	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (1)	  10.70	   (19)	  11.89	   (8)	  11.21	   (2)	  10.72	   	   	   	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (2)	  10.88	   (14)	  11.87	   (6)	  11.32	   (1)	  10.77	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   (9)	  12.03	   	   	   	   	   (7)	  11.83	  5-­‐1/Oregon	  Invitational	   (3)	  10.98	   	   	   (2)	  10.91	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (1)	  10.96	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   10.70	   11.87	   11.21	   10.72	   12.05	   11.3	   11.4	  	   	  	  Date/Meet	   Lane	   Hallead	   DeLay	  Bills	   Roche	   Spaet	   Schouten	  3-­‐27/Spring	  Break	   (14)	  11.7	   (16)	  12.39	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   	   	  	   (7)	  11.16	   (9)	  11.35	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   	   	  	   (5)	  11.28	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   	   	   (4)	  11.75	   (5)	  11.78	   (5)	  11.78	  1999	  Bests	   11.7	   12.39	   11.16	   11.35	   11.75	   11.78	   11.78	  	  Date/Meet	   Neil	   Austin	  4-­‐30/NW	  Twilight	   (9)	  12.03	   (12)	  13.15	  1999	  Bests	   12.03	   13.15	  	  
Event:	  200	  Meters	  	  Date/Meet	   Saur	   Faulconer	   DeLay	  Allen	   Courtney	   Trevino	   Bills	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   	   (7)	  23.29	   (10)	  23.62	  3-­‐13/UW	  Preview	   (14)	  23.74	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   	   (6)	  22.57	   	   (26)	  25.54	  3-­‐27/Spring	  Break	   (11)	  22.6	   (6)	  22.1	   	   	   (12)	  22.7	   (15)	  23.1	   (17)	  23.4	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (5)	  23.17	   (2)	  22.34	   	   (12)	  25.27	   (4)	  22.64	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (3)	  22.79	   (1)	  22.10	   	   (9)	  25.51	   (2)	  22.55	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (3)	  22.68	   (2)	  21.96	   	   (16)	  24.93	   (4)	  22.73	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (3)	  22.75	   (1)	  21.93	   (2)	  22.60	   (13)	  24.70	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   	   	   	   (1)	  22.09	  5-­‐1/Oregon	  Invitational	   	   (3)	  21.78	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (7)	  22.71	   (1)	  21.63	   (5)	  22.54	   	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   	  22.68	   21.63	   22.54	   24.70	   22.55	   22.09	   23.4	   	  	   	  	   	  Date/Meet	   Turner	  3-­‐27/Spring	  Break	   (19)	  23.5	  1999	  Bests	   23.5	   	  	  	  Event:	  400	  Meters	  	  Date/Meet	   DeLay	  	  Courtney	   Lane	   Bills	   Trevino	   Roche	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (20	  50.69	   	   (4)	  50.99	  3-­‐13/UW	  Preview	   (9)	  51.44	   (14)	  52.67	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (4)	  50.19	   (13)	  53.29	   (9)	  51.90	   (11)	  52.12	  3-­‐27/Spring	  Break	   	   	   	   (13)	  52.7	   (5)	  51.0	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  	   	   	   	   (5)	  52.35	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (6)	  51.16	   	   	   	   (4)	  50.72	  
4-­‐17/UPS	  Shotwell	   	   	   	   	   (5)	  51.40	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   	   	   	   (1)	  49.65	   (5)	  50.77	   (3)	  50.60	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   	   	   (4)	  53.45	  5-­‐8/NW	  Regionals	   	   	   	   	   (7)	  52.99	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   50.19	   52.67	   50.99	   49.65	   50.72	   	  50.60	   	  	  Event:	  800	  Meters	  	  Date/Meet	   Zahn	   Benoit	  Gaschk	   Gary	   Zacharczyk	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (11)	  2:03.49	   (17)	  2:11.22	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   	   (19)	  2:04.89	  3-­‐27/Spring	  Break	   	   (9)	  2:10.4	   (4)	  1:58.7	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (9)	  2:08.55	   (7)	  2:05.18	   (1)	  1:58.07	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   	   	   	   (11)	  2:07.70	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (10)	  2:04.09	   (15)	  2:07.40	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (6)	  2:01.53	   (7)	  2:02.33	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   	   (11)	  2:02.31	   (16)	  2:05.50	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   2:01.53	   2:02.33	   1:58.07	   	  2:02.31	   2:05.50	   	  	  	  Event:	  1500	  Meters	  	  Date/Meet	   Zahn	   Benoit	  Gaschk	   Estes	   Simmons	   Gary	   Nist	  3-­‐13/UW	  Preview	   (19)	  4:15.53	   (29)	  4:38.24	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   	   	   (15)	  4:06.39	   (26)	  4:19.82	  3-­‐27/Spring	  Break	   (11)	  4:26.1	   (14)	  4:43.4	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (6)	  4:14.89	   	   (1)	  4:03.27	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (14)	  4:26.63	   	   	   	   (6)	  4:12.45	   (13)	  4:25.73	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   	   	   	   	   	   (10)	  4:19.49	   (7)	  4:14.31	  
5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   4:14.89	   4:38.24	   4:03.27	   4:19.82	  	   4:12.45	   4:19.49	  	   4:14.31	  	  Date/Meet	   Turner	  4-­‐30/NW	  Twilight	   (8)	  4:40.18	  1999	  Bests	   4:40.18	  	  Event:	  3000	  Meters	  	  Date/Meet	   Gaschk	   Nist	   Estes	   Schmitt	   Bartlett	   Gary	   Benoit	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (8)	  8:55.8	   (19)	  9:27.7	   (21)	  9:30.2	  3-­‐27/Spring	  Break	   (3)	  9:03.1	   	   (12)	  9:46.7	   (8)	  9:28.6	   (13)	  9:53.3	   (17)	  10:10.1	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   (1)	  	  9:25.92	   	   (2)	  9:47.35	   	   (3)	  10:12.85	  1999	  Bests	   8:55.8	  9:27.7	  9:25.92	   9:28.6	  9:47.35	   10:10.1	  	   10:12.85	  	   	  	  Event:	  3000	  Meter	  Steeplechase	  	  Date/Meet	   Estes	   	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  	   (4)	  10:20.74	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (4)	  10:20.0	  5-­‐8/	  NW	  Regionals	   (6)	  10:07.27	  1999	  Bests	   10:07.27	   	  	   	  	   	  	  Event:	  5000	  Meters	  	  Date/Meet	   Gaschk	   Simmons	   Estes	   Nist	   Moir	   Gary	   Bartlett	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   	   	   	   	   (7)	  16:47.30	   (9)	  17:09.86	  3-­‐13/UW	  Preview	   (6)	  15:15.88	   (12)	  15:48.99	  (22)	  16:26.13	  (24)	  16:36.51	  (26)	  16:48.30	  (29)	  17:14.26	  (31)	  17:16.84	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   	   (13)	  16:10.34	  	   	   	   (26)	  17:37.24	  (24)	  17:19.43	  3-­‐27/Spring	  Break	   	   	   	   	   (9)	  16:26.3	  
4-­‐3/L&C	  Invitational	  	   	   	   (8)	  16:45.50	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   	   (2)	  15:38.44	   (7)	  16:25.30	   (6)	  16:23.75	   (8)	  16:34.83	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   	   	   	   	   	   	   (13)	  17:17.67	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   	   (3)	  15:55.76	   	   	   (9)	  16:40.40	   	   (14)	  17:08.97	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   (2)	  15:21.66	   	   (4)	  16:25.80	  5-­‐8/NW	  Regionals	   	   (3)	  15:25.92	   	   (11)	  16:17.59	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   15:15.88	   15:21.66	   16:25.30	   16:17.59	   16:26.3	   17:09.86	   17:08.97	   	  	   	  	   	  Date/Meet	   Schmitt	  3-­‐13/UW	  Preview	   (32)	  17:31.90	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (20)	  16:49.60	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (6)	  16:23.24	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (8)	  16:05.97	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (4)	  15:56.12	  5-­‐8/	  NW	  Regionals	   (4)	  15:32.02	  1999	  Bests	   15:32.02	   	  	   	  	  Event:	  10,000	  Meters	  	  Date/Meet	   Moir	   Bartlett	   Nist	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (1)	  33:36.01	   (5)	  35:35.60	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   	   	   (7)	  35:30.62	  5-­‐8/	  NW	  Regionals	   (2)	  33:56.42	   (5)	  34:42.40	  1999	  Bests	   33:36.01	   34:42.40	   	  35:30.62	   	  	   	  	  Event:	  110	  High	  Hurdles	  	  Date/Meet	   V.	  Butorac	   Neil	   Turner	   Roche	   Alexander	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (18)	  17.75	   (16)	  16.76	  3-­‐13/UW	  Preview	   (16)	  16.25	   (19)	  16.35	   (27)	  22.79	  
3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (8)	  16.41	   	   	   (15)	  17.27	  3-­‐27/Spring	  Break	   	   (10)	  15.9	   	   (13)	  16.8	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (2)	  16.13	   	   	   	   (5)	  18.00	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (2)	  15.94	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (7)	  15.89	   (8)	  16.19	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (8)	  19.71	   (1)	  16.07	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   (1)	  15.58	  5-­‐8/NW	  Regionals	   	   (4)	  15.60	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   15.89	   15.58	   22.79	   16.8	   18.00	  	  Event:	  400	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Roche	   Turner	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (12)	  1:02.91	   (5)	  56.96	  3-­‐13/UW	  Preview	   (8)	  58.33	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (12)	  57.94	  3-­‐27/Spring	  Break	   (7)	  58.2	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  	   (1)	  57.02	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (3)	  56.64	   (5)	  56.78	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (9)	  58.42	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (4)	  56.11	   (3)	  56.06	  4-­‐30/NW	  Twilight	   (2)	  56.63	  5-­‐8/NW	  Regionals	   	   (7)	  58.53	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   56.11	   56.06	  	   	  	   	  	  	  	  	  
Event:	  Relays	  	  Date/Meet	   4x100	  4x400	  4x800	  Distance	  Medley	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (2)	  43.01	   (2)	  3:26.82	   	   (2)	  10:52.33	  	   	   (8)	  3:37.61	  	   	   (11)	  3:44.52	  	   (7)	  45.60	  3-­‐13/UW	  Preview	   (5)	  43.06	   (1)	  3:24.8	  	   (8)	  45.49	   (9)	  3:37.8	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (2)	  43.03	  	   (6)	  45.96	  3-­‐27/Spring	  Break	   (1)	  42.7	   (2)	  3:34.2	  	   	   (3)	  3:35.9	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (1)	  42.48	   (1)	  3:25.72	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (1)	  42.04	   (2)	  3:22.65	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (1)	  41.69	   (2)	  3:23.92	  	   (6)	  44.42	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (1)	  41.12	   (1)	  3:19.99	  	   	   (6)	  3:36.41	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   (2)	  3:26.69	  5-­‐1/Oregon	  Invitational	   (3)	  40.97	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (1)	  41.0	   (2)	  3:21.12	   (4)	  8:18.64	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   40.97	   3:19.99	   8:18.64	   10:52.33	   	  	   	  	   	  	  	  	  
Event:	  Long	  Jump	  	  Date/Meet	   T.	  Butorac	   Dean	   Spaet	   Schouten	   Roche	   Alexander	   Neil	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (4)	  21-­‐4.75	   (7)	  20-­‐10.5	   (13)	  19-­‐6.75	  3-­‐13/UW	  Preview	   (7)	  21-­‐3.5	   (14)	  19-­‐11.5	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (7)	  21-­‐9	   (21)	  19-­‐3.5	   (26)	  18-­‐1.5	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (1)	  20-­‐7.75	   	   (5)	  19-­‐8.25	   (6)	  18-­‐11	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (1)	  21-­‐8.25	   	   (4)	  20-­‐3	   (8)	  18-­‐10.25	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (3)	  20-­‐10	   (5)	  20-­‐2.5	   (6)	  19-­‐9	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (2)	  22-­‐5.75	   (4)	  21-­‐4.75	   (8)	  20-­‐3.75	   (6)	  20-­‐8.5	   (7)	  20-­‐6.5	   (13)	  17-­‐11.5	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   	   (1)	  21-­‐2.75	   (7)	  19-­‐2.25	   	   (8)	  17-­‐11.25	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (2)	  22-­‐7.75	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   22-­‐7.75	   21-­‐4.75	   20-­‐3.75	   21-­‐2.75	   	  20-­‐6.5	  	  17-­‐11.5	   17-­‐11.25	  	  Event:	  Triple	  Jump	  	  Date/Meet	   V.	  Butorac	   Schouten	   T.	  Butorac	   Reddick	   Spaet	   Dean	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (3)	  40-­‐8.25	   (7)	  39-­‐6.5	   (x)	  no	  distance	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (10)	  44-­‐2.5	   	   	   (9)	  44-­‐4.75	   (12)	  43-­‐2.5	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  	   (4)	  38-­‐3.25	   (1)	  43-­‐3	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (3)	  43-­‐5.25	   (6)	  40-­‐4.25	   (2)	  44-­‐1.5	   	   (4)	  42-­‐2.75	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (2)	  42-­‐2	   	   (1)	  42-­‐10.25	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (2)	  42-­‐1	   (5)	  38-­‐9.5	   (1)	  43-­‐10.5	   	   (3)	  41-­‐5	   (4)	  41-­‐3	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   (3)	  40-­‐6.75	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (2)	  41-­‐3.75	   (5)	  39-­‐8.5	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   44-­‐2.5	  40-­‐6.75	   44-­‐1.5	  44-­‐4.75	   43-­‐2.5	  	  	  41-­‐3	   	  	  	  
Event:	  High	  Jump	  	  Date/Meet	   Neil	   T.	  Butorac	   Reddick	   Roche	   Alexander	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (8)	  5-­‐10.75	   (5)	  6-­‐2.75	  3-­‐13/UW	  Preview	   (9)	  5-­‐10.75	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   	   (7)	  6-­‐6	  (10)	  6-­‐2	  3-­‐27/Spring	  Break	   (5)	  5-­‐8.75	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  	   (2)	  6-­‐0	  	   (5)	  5-­‐8	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   	   (3)	  6-­‐4.75	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (7)	  6-­‐0.5	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (4)	  6-­‐5	  (3)	  6-­‐5	  	   	   (8)	  5-­‐9	  4-­‐30/NW	  Twilight	   (3)	  5-­‐10.75	  5-­‐1/Oregon	  Invitational	   	   (10)	  6-­‐4.75	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (9)	  6-­‐3.25	   (5)	  6-­‐5	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   6-­‐5	   6-­‐6	   6-­‐2	  	   5-­‐8	   	  5-­‐9	   	  	  Event:	  Pole	  Vault	  	  Date/Meet	   Alexander	   Austin	  Roche	  Neil	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (x)	  nh	   (x)	  nh	  3-­‐13/UW	  Preview	   (8)	  14-­‐5.25	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (8)	  14-­‐0	   (15)	  12-­‐11.75	  (13)	  12-­‐11.75	  3-­‐27/Spring	  Break	   (1)	  13-­‐7.25	   (6)	  12-­‐6	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (1)	  14-­‐6	   (3)	  12-­‐0	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (4)	  14-­‐6	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (1)	  15-­‐1	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   (2)	  12-­‐6	   	   (3)	  10-­‐6	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (1)	  14-­‐7.25	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  
1999	  Bests	   15-­‐1	   12-­‐11.75	   12-­‐11.75	  	   10-­‐6	   	  	   	  	  	  Event:	  Discus	  	  Date/Meet	   Hoiby	   Petty	   Alexander	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (2)	  154-­‐8	   (18)	  103-­‐4	   (19)	  101-­‐3	  3-­‐13/UW	  Preview	   (2)	  161-­‐6	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (8)	  152-­‐6	  3-­‐27/Spring	  Break	   (1)	  142-­‐2	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (1)	  166-­‐7	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (1)	  156-­‐3	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (1)	  165-­‐6	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (2)	  159-­‐7	  5-­‐1/Oregon	  Invitational	   (6)	  160-­‐1	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (2)	  163-­‐4	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   166-­‐7	   103-­‐4	   101-­‐3	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Shot	  Put	  	  Date/Meet	   Hoiby	   Alexander	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (2)	  49-­‐8.5	  3-­‐13/UW	  Preview	   (1)	  48-­‐0.5	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (6)	  49-­‐3.75	  3-­‐27/Spring	  Break	   (1)	  48-­‐6	   (11)	  35-­‐5	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (1)	  49-­‐11.25	   (9)	  35-­‐1.25	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (1)	  50-­‐0	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (3)	  50-­‐1.75	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (2)	  48-­‐5.5	   (14)	  35-­‐2	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (2)	  49-­‐4.25	  
5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   50-­‐1.75	   35-­‐5	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Javelin	  	  Date/Meet	   Hoiby	   Petty	   Spaet	   Butorac	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (11)	  175-­‐8	   (22)	  131-­‐11	  3-­‐13/UW	  Preview	   (5)	  186-­‐10	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (10)	  173-­‐9	  3-­‐27/Spring	  Break	   (2)	  161-­‐6	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (2)	  186-­‐8	   	   (3)	  168-­‐4	   (5)	  157-­‐8	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (2)	  182-­‐3	   	   (3)	  181-­‐5	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (6)	  176-­‐3	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (3)	  185-­‐4	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   (3)	  169-­‐0	  5-­‐8/NW	  Regionals	   	   	   (8)	  170-­‐3	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   186-­‐10	   131-­‐11	  	   181-­‐5	   157-­‐8	   	  	   	  	  Event:	  Hammer	  	  Date/Meet	   Hoiby	  3-­‐13/UW	  Preview	   (8)	  120-­‐9	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (4)	  139-­‐3	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (1)	  151-­‐1	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (8)	  136-­‐7	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (3)	  142-­‐5	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   151-­‐1	  	  	  	  
DECATHLON	  	  Steve	  Roche	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  11-­‐12/WWU	   11.53	   20-­‐11.25	   27-­‐6	   5-­‐4.25	  50.99	   17.38	   91-­‐6	   12-­‐4	   151-­‐2	   4:54.20	  	  	  (2nd,	  5751)	   	  746	   670	   389	   488	   774	   585	   423	   551	   531	   594	  May	  9-­‐10/CWU	   11.71	   19-­‐11	   29-­‐5.5	  5-­‐9	   51.69	   17.21	   94-­‐3	   11-­‐7.75	   155-­‐6	   5:01.08	  	  	  (2nd,	  5702)	   709	   602	   425	   585	   738	   603	   440	   496	   550	   554	  1999	  Bests	   	  11.53	   20-­‐11.25	   29-­‐5.5	  5-­‐9	   50.99	   17.21	   94-­‐3	   12-­‐4	   155-­‐6	   4:54.20	  	  Mike	  Alexander	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  11-­‐12/WWU	   11.92	   19-­‐2.25	  	   35-­‐0.75	   5-­‐10	   57.14	   17.58	   108-­‐9	   14-­‐6.25	   160-­‐4	   6:02.70	  	  	  (4th,	  5531)	   	  	  667	   554	   527	   610	   516	   565	   527	   740	   572	   253	  1999	  Bests	   	  11.92	   19-­‐2.25	  	   35-­‐0.75	   5-­‐10	   57.14	   17.58	   108-­‐9	   14-­‐6.25	   160-­‐4	   6:02.70	  	  James	  Neil	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  11-­‐12/WWU	   	  11.97	   18-­‐4.5	  32-­‐3.75	   6-­‐4	   54.05	   16.17	   84-­‐11	   nh	   124-­‐1	   5:07.13	  	  	  (6th,	  5101)	   	  657	   	   502	   477	   740	   638	   714	   443	   0	   411	   519	  May	  9-­‐10/CWU	   11.88	   18-­‐11.25	   30-­‐10.75	   6-­‐2.75	  51.97	   16.71	   94-­‐7	   10-­‐6	   147-­‐3	   4:40.44	  	  	  (1st,	  5797)	   	  675	   	  	  	  537	   451	   714	   726	   655	   442	   406	   513	   678	  1999	  Bests	   	  11.88	   18-­‐11.25	   32-­‐3.75	   6-­‐4	   51.97	   16.17	   94-­‐7	   406	   147-­‐3	   4:40.44	  	  Tony	  Hoiby	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  
Apr.	  11-­‐12/WWU	   	  13.00	   14-­‐10.75	   48-­‐9.5	  nh	   1:11.27	   21.13	   157-­‐11	   8-­‐0	   182-­‐9	   6:37.15	  	  	  (9th,	  3793)	   	  	  468	   297	   782	   0	   113	   265	   832	   229	   674	   133	  May	  9-­‐10/CWU	   13.16	   14-­‐6.75	   50-­‐4.25	   5-­‐0.75	  1:22.62	   20.33	   155-­‐4	   8-­‐0	   183-­‐7	   6:31.38	  	  	  (5th,	  4148)	   441	   280	   811	   419	   0	   324	   816	   229	   677	   151	  1999	  Bests	   13.00	   14-­‐10.75	   50-­‐4.25	   5-­‐0.75	  1:11.27	   20.33	   157-­‐11	   8-­‐0	   183-­‐7	   6:31.38	  	  Zach	  Spaet	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  May	  9-­‐10/CWU	   11.46	   19-­‐8.5	  25-­‐3.5	  5-­‐10	   53.55	   19.98	   93-­‐3	   10-­‐0	   170-­‐2	   5:17.05	  	  	  (4th,	  5203)	   761	   	  	  589	   349	   	  	   610	   738	   351	   434	   369	   616	   	   466	  1999	  Bests	   11.46	   	  	  19-­‐8.5	   25-­‐3.5	  	   5-­‐10	   53.55	   19.98	   93-­‐3	   10-­‐0	   170-­‐2	   	   5:17.05	  	   	  
1999	  Women's	  Track	  &	  Field	  Performances	  	  Event:	  100	  Meters	  	  Date/Meet	   C.	  Dehnert	   Fortin	   S.	  Dehnert	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   	   (11)	  13.94	  3-­‐13/UW	  Preview	   (9)	  13.5	   (11)	  13.88	   (18)	  15.00	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (3)	  13.23	   (4)	  13.33	   (8)	  14.39	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (5)	  13.1	   (3)	  12.9	   (10)	  14.15	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (7)	  13.14	   (8)	  13.35	   (10)	  13.65	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (5)	  13.13	   (6)	  13.23	   (9)	  13.57	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   13.13	   12.9	   13.57	   	  	   	  	  	  Event:	  200	  Meters	  	  Date/Meet	   Fortin	  Villegas	   Swanson	   C.	  Denhart	   S.	  Denhart	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (14)	  27.88	   	   (16)	  28.88	  3-­‐13/UW	  Preview	   (4)	  27.38	   (6)	  27.74	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (12)	  27.33	   	   (18)	  27.93	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (4)	  27.51	   	   (7)	  28.35	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (4)	  26.99	   	   (7)	  27.84	   (6)	  27.62	   (9)	  29.09	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (9)	  27.19	   	   	   (10)	  27.46	   (13)	  28.30	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (5)	  26.76	   	   (9)	  27.53	   	   (10)	  27.84	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   26.76	   27.74	   27.53	   	  27.46	   27.84	  	  	  	  
Event:	  400	  Meters	  	  Date/Meet	   Gordon	   Villegas	   Swanson	   Fortin	  3-­‐13/UW	  Preview	   (7)	  1:02.58	   (8)	  1:02.70	   (9)	  1:04.72	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (7)	  1:00.74	   	   (16)	  1:03.36	   (10)	  1:01.91	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (2)	  1:00.98	   (3)	  1:01.55	   (6)	  1:05.65	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   	   (5)	  1:01.25	   (6)	  1:02.05	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (4)	  59.72	   (7)	  1:01.63	   (8)	  1:03.11	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   	   (5)	  59.47	   (6)	  1:00.70	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   (1)	  1:01.10	  5-­‐8/NW	  Regionals	   	   	   (6)	  59.97	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   59.72	   59.47	   59.97	   1:01.91	   	  	   	  	   	  	  Event:	  800	  Meters	  	  Date/Meet	   E.	  Nickels	   L.	  Nickels	   Lind	   Neil	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (8)	  2:23.95	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (5)	  2:36.65	   (2)	  2:27.67	   (6)	  2:39.25	   (8)	  2:56.70	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (5)	  2:23.99	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (8)	  2:27.11	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (4)	  2:25.12	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   2:23.95	   2:27.67	   2:39.25	   2:56.70	   	  	   	  	   	  	  Event:	  1500	  Meters	  	  Date/Meet	   L.	  Nickels	   E.	  Nickels	   Jacobs	  A.	  Forrey	   S.	  Forrey	  3-­‐13/UW	  Preview	   (9)	  5:01.76	   (12)	  5:12.08	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (21)	  5:07.6	   	   (29)	  5:31.91	   (20)	  5:03.80	  
4-­‐3/L&C	  Invitational	  	   (2)	  5:08.72	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (6)	  4:59.15	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (5)	  4:59.71	  4-­‐30/NW	  Twilight	   (1)	  4:59.29	   	   	   	   (2)	  5:01.29	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (9)	  4:53.56	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   4:53.56	   5:08.72	   5:31.91	   5:03.80	  	   5:01.29	  	   	  	  Event:	  3000	  Meters	  	  Date/Meet	   S.	  Forrey	   A.	  Forrey	   Bielenberg	   Gauthier	   Mathers	   Jacobs	  Baker	  3-­‐13/UW	  Preview	   (18)	  10:50.62	  (19)	  10:55.08	  (21)	  11:03.41	  (28)	  nt	  (29)	  11:19.00	  (31)	  11:21.89	  (33)	  11:32.18	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (10)	  11:42.35	  (1)	  10:55.23	   	   (9)	  11:38.47	   (4)	  11:12.15	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   	   	   	   	   	   	   (7)	  11:20.62	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   	   (4)	  10:53.90	   (6)	  11:02.64	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (2)	  11:10.29	   (1)	  10:55.05	   	   (6)	  11:20.96	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   (1)	  10:53.73	   (5)	  11:03.99	   (3)	  10:58.02	   	   (4)	  11:03.85	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (6)	  10:55.25	   (3)	  10:43.66	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   10:50.62	   10:43.66	   10:53.73	   11:03.99	   10:58.02	   11:21.89	   11:03.85	   	  	   	  	   	  Date/Meet	   Barnes	  Martin	  Thomas	   Beck	   Lakin	   Johnson	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   	   	   (20)	  12:13.6	   	   (21)	  13:29.7	  3-­‐13/UW	  Preview	   (41)	  11:53.69	  (44)	  12:11.57	  (45)	  12:17.09	  (46)	  12:21.27	  (48)	  13:06.37	  3-­‐27/Spring	  Break	   	   (5)	  12:23.9	   	   	   (7)	  12:33.6	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (12)	  11:54.49	  	   	   (14)	  12:05.50	  (15)	  12:25.12	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   	   	   (12)	  12:43.19	  	   	   (13)	  13:35.91	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (15)	  11:41.01	  (17)	  12:03.44	  	   	   (16)	  12:01.30	  (21)	  13:51.15	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   	   	   	   (11)	  12:09.41	  	   (12)	  13:55.11	  4-­‐30/NW	  Twilight	   (11)	  11:36.84	  (16)	  12:07.48	  (15)	  11:52.24	  	   (14)	  11:51.70	  (19)	  13:10.70	  5-­‐8/NW	  Regionals	  
5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   11:36.84	   12:03.44	   11:52.24	   12:05.50	   11:51.70	   13:10.70	   	  	   	  	  Event:	  5000	  Meters	  	  Date/Meet	   S.	  Forrey	   Bielenberg	   A.	  Forrey	   Jacobs	  Gauthier	   Baker	   Barnes	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (3)	  19:17.05	   (4)	  19:18.49	   (5)	  19:18.71	   (6)	  19:44.67	   (8)	  19:51.77	   (10)	  20:04.46	  (17)	  20:53.88	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   	   (14)19:25.36	   	   	   (X)	  19:58.0	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (9)	  19:57.74	   (4)	  18:35.90	   (6)	  18:57.68	   	   	   	   (12)	  20:29.65	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (7)	  20:08.41	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   	   (1)	  19:18.7	   	   	   	   	   (6)	  20:34.7	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   (1)	  18:54.97	  5-­‐8/NW	  Regionals	   	   (3)	  18:47.05	   	   	   	   	   (6)	  20:29.72	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   19:17.05	   18:35.90	   18:54.97	   19:44.67	   19:51.77	   20:04.46	   20:29.65	   	  	   	  	   	  Date/Meet	   Martin	  Wojtacha	   Thomas	   Mathers	   Beck	   Lakin	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (18)	  21:21.06	  3-­‐13/UW	  Preview	   	   (x)	  21:12.0	  3-­‐27/Spring	  Break	   	   	   (3)	  22:18.1	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (14)	  20:53.49	  	   	   (7)	  19:04.22	   (15)	  20:53.62	  (16)	  21:24.04	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (10)	  21:44.7	   	   (9)	  21:19.5	   	   	   (8)	  21:09.2	  5-­‐8/NW	  Regionals	  1999	  Bests	   20:53.49	   21:12.0	   21:19.5	   	  19:04.22	   20:53.62	   21:09.2	  	  Event:	  10,000	  Meters	  	  Date/Meet	   A.	  Forrey	   Mathers	   Bielenberg	   Jacobs	  Baker	   Gauthier	   Beck	  3-­‐27/Spring	  Break	   (2)	  40:51.8	   (3)	  41:05.0	   (7)	  42:28.0	   (9)	  43:41.8	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  	   	   	   	   (1)	  41:42.83	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   	   (3)	  40:14.47	   	   	   (4)	  41:22.20	   (5)	  41:39.55	   (6)	  44:10.40	  
5-­‐8/NW	  Regionals	   	   (2)	  39:20.64	   	   	   (3)	  40:06.22	   (4)	  40:11.53	   (6)	  44:13.30	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   40:51.8	   39:20.64	   42:28.0	   43:41.8	  	   40:06.22	   	  40:11.53	   44:10.40	  	  Event:	  100	  High	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Lewis	   S.	  Neil	   Lind	   Cole	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (14)	  17.68	   (17)	  19.68	   (18)	  20.78	  3-­‐13/UW	  Preview	   (11)	  17.74	   (15)	  19.48	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (13)	  17.54	  3-­‐27/Spring	  Break	   	   (6)	  17.9	   	   (4)	  17.4	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (4)	  17.62	   (8)	  18.48	   (6)	  18.35	   (8)	  18.49	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (5)	  17.49	   (7)	  17.63	   (8)	  17.89	   (6)	  17.52	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   	   (10)	  18.03	   (6)	  17.26	   (11)18.29	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   	   (7)	  17.72	   (6)	  17.3	   (10)	  17.79	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   (2)	  17.18	  5-­‐8/NW	  Regionals	   	   (10)	  17.73	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   	  17.49	   17.18	   17.26	   17.52	   	  	   	  	  Event:	  400	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Cole	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (11)	  1:18.23	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (3)	  1:17.54	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (8)	  1:15.09	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (6)	  1:17.43	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (7)	  1:14.6	  1999	  Bests	   1:14.6	   	  	   	  	  
Event:	  Relays	  	  Date/Meet	   4x100	  4x400	  4x800	  Distance	  Medley	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   	   (3)	  4:13.95	   (3)	  10:07.87	   (5)	  13:14.12	  	   	   (6)	  4:22.49	   	   (8)	  14:09.27	  	   	   (7)	  4:32.03	  3-­‐13/UW	  Preview	   (6)	  53.71	   (4)	  4:06.8	  	   	   (7)	  4:21.9	  	   	   (8)	  4:25.2	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (2)	  52.05	   (2)	  4:10.15	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (3)	  51.12	   (3)	  4:00.6	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (2)	  51.01	   (4)	  4:03.44	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   	   (2)	  4:01.86	  	   	   (4)	  4:34.57	  5-­‐1/Oregon	  Invitational	   	   (3)	  3:59.41	  5-­‐8/NW	  Regionals	   	   (4)	  3:58.78	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   51.01	   3:58.78	   10:07.87	   13:14.12	   	  	   	  	  	  	  Event:	  Long	  Jump	  	  Date/Meet	   Lewis	   S.	  Neil	   Riste	   Lind	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   	   	   (10)	  15-­‐3.25	  3-­‐13/UW	  Preview	   (4)	  15-­‐1.5	   (7)	  13-­‐11.5	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (17)	  15-­‐1.5	   (19)	  14-­‐9.75	   (21)	  14-­‐1.25	   (12)	  15-­‐10.25	  3-­‐27/Spring	  Break	   	   (4)	  13-­‐9.25	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (3)	  15-­‐0	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   	   (6)	  14-­‐4.5	   	   (3)	  16-­‐2.5	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  
1999	  Bests	   15-­‐1.5	  14-­‐9.75	   15-­‐3.25	   16-­‐2.5	  	  	  	   	  	  Event:	  Triple	  Jump	  	  Date/Meet	   Lewis	   	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (8)	  32-­‐7.5	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (2)	  32-­‐3.5	  1999	  Bests	   32-­‐7.5	  	  	  	   	  	  Event:	  High	  Jump	  	  Date/Meet	   Lind	   Lewis	   S.	  Neil	   L.	  Nickels	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (8)	  4-­‐9	  (9)	  4-­‐9	  (11)	  4-­‐5	  3-­‐13/UW	  Preview	   (12)	  4-­‐7	   (14)	  4-­‐5	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (1)	  4-­‐7	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (8)	  4-­‐8	  	   (x)	  nh	   (4)	  5-­‐0	  1999	  Bests	   4-­‐9	   4-­‐9	   4-­‐5	   	  5-­‐0	   	  	   	  	  Event:	  Pole	  Vault	  	  Date/Meet	   Riste	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (4)	  9-­‐6	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (5)	  8-­‐0	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (1)	  10-­‐0	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (1)	  10-­‐0	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (4)	  9-­‐6	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   10-­‐0	   	  	   	  	  	  	  
Event:	  Discus	  	  Date/Meet	   Faller	   Heuer	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (5)	  119-­‐10	   (8)	  106-­‐4	  3-­‐13/UW	  Preview	   (2)	  133-­‐3	   (10)	  104-­‐2	  3-­‐27/Spring	  Break	   (2)	  119-­‐10	   (6)	  100-­‐11	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (2)	  126-­‐0	   (7)	  107-­‐0	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   	   (4)	  110-­‐11	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   	   (7)	  111-­‐4	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (1)	  137-­‐0	   (7)	  110-­‐3	  4-­‐30/NW	  Twilight	   (1)	  136-­‐6	   (4)	  116-­‐10	  5-­‐1/Oregon	  Invitational	   	  (9)	  132-­‐10	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (1)	  133-­‐11	   (9)	  106-­‐0	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   137-­‐0	   116-­‐10	   	  	   	  	  Event:	  Shot	  Put	  	  Date/Meet	   Bandy	  Lind	   Swindell	   Lewis	   Heuer	   S.	  Neil	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   	   (8)	  34-­‐10.25	   (10)	  33-­‐6.5	   (13)	  27-­‐4.5	   (14)	  25-­‐7.25	   (15)	  23-­‐3.5	  3-­‐13/UW	  Preview	   (10)	  33-­‐8.75	   (12)	  32-­‐5	   (13)	  32-­‐1.5	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (16)	  34-­‐9.5	  3-­‐27/Spring	  Break	   (3)	  35-­‐3.75	   (1)	  36-­‐11.5	   (5)	  31-­‐5.75	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (5)	  34-­‐7	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (5)	  35-­‐8.5	   (2)	  39-­‐8.75	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (6)	  35-­‐6	   (1)	  38-­‐0	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   	   	   	   (3)	  24-­‐7.75	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (4)	  36-­‐3.5	   (2)	  37-­‐10.5	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   36-­‐3.5	  39-­‐8.75	   33-­‐6.5	  27-­‐4.5	  25-­‐7.25	   24-­‐7.75	   	  	   	  	   	  
	  Event:	  Javelin	  	  Date/Meet	   Lind	   Pennington	   Swindell	   Neil	   L.	  Nickels	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   	   (9)	  114-­‐8	   (2)	  127-­‐11	  3-­‐13/UW	  Preview	   (6)	  127-­‐4	   (11)	  108-­‐0	   (12)	  105-­‐9	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   (5)	  131-­‐6	   	   	   (22)	  71-­‐11	  3-­‐27/Spring	  Break	   (2)	  116-­‐6	   (5)	  96-­‐7	   (1)	  121-­‐1	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (1)	  129-­‐5	  4-­‐10/WWU	  Vernacchia	   (1)	  132-­‐6	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (1)	  134-­‐0	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   (1)	  126-­‐8	   	   	   	   (7)	  111-­‐9	  4-­‐30/NW	  Twilight	   	   	   	   	   (4)	  112-­‐9	  5-­‐8/NW	  Regionals	   (4)	  122-­‐3	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   	  134-­‐0	  114-­‐8	   127-­‐11	   71-­‐11	   	  112-­‐9	  	  	  Event:	  Hammer	  	  Date/Meet	   Faller	   Bandy	  3-­‐6/PLU	  Salzman	   (9)	  110-­‐2	  3-­‐20/SCC	  Big	  Foot	   	   (27)	  116-­‐2	  4-­‐3/L&C	  Invitational	  (7)	  108-­‐11	   (6)	  118-­‐3	  4-­‐17/UPS	  Shotwell	   (5)	  123-­‐0	   (7)	  121-­‐5	  4-­‐24/CWU	  Arlt	   	   (5)	  128-­‐7	  5-­‐8/NW	  Regionals	   	   (9)	  126-­‐7	  5-­‐15/SPU	  Invitational	   	  	  1999	  Bests	   123-­‐0	   128-­‐7	   	  	   	  	  	  
HEPTATHLON	  	  Sara	  Lind	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  Apr.	  11-­‐12/WWU	   19.44	   4-­‐9.5	   37-­‐2.75	   28.67	   15-­‐8.25	   120-­‐5	   2:34.52	  	  (2nd,	  3856)	   341	   577	   618	   579	   500	   604	   637	  May	  9-­‐10/CWU	   17.19	   4-­‐6.75	  37-­‐0.5	  29.04	   15-­‐0.25	   114-­‐7	   2:41.21	  	  	  (4th,	  3728)	   575	   502	   614	   551	   448	   570	   559	  1999	  Bests	  	  	   17.19	   4-­‐9.5	   37-­‐2.75	   28.67	   15-­‐8.25	   120-­‐5	   2:34.52	  	  Tata	  Lewis	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  Apr.	  11-­‐12/WWU	   17.35	   4-­‐9.5	   29-­‐2	   28.44	   15-­‐0	   90-­‐2	   2:56.56	  	  (3rd,	  3462)	   539	   577	   457	   597	   446	   429	   399	   	  1999	  Bests	  	  	   	  17.35	   4-­‐9.5	   29-­‐2	   28.44	   15-­‐0	   90-­‐2	   2:56.56	  	  Susanne	  Neil	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  Apr.	  11-­‐12/WWU	   17.52	   4-­‐4.75	  25-­‐7	   28.73	   13-­‐7.75	   68-­‐7.5	  2:47.05	  	  (5th,	  3094)	   539	   449	   386	   574	   345	   306	   495	  May	  9-­‐10/CWU	   17.19	   4-­‐6.75	  25-­‐3.5	  28.64	   14-­‐2.75	   78-­‐1	   2:59.81	  	  	  (8th,	  3154)	   575	   502	   381	   581	   388	   360	   367	  1999	  Bests	  	  	   	  17.52	   4-­‐4.75	  25-­‐7	   28.73	   13-­‐7.75	   68-­‐7.5	  2:47.05	  	  	   	  Erinn	  Nickels	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  
May	  9-­‐10/CWU	   17.09	   4-­‐6.75	  24-­‐4.5	  27.84	   14-­‐4.5	  88-­‐2	   2:27.26	  	  	  (6th,	  3638)	   586	   502	   363	   643	   398	   418	   728	  1999	  Bests	  	  	   	  17.09	   4-­‐6.75	  24-­‐4.5	  27.84	   14-­‐4.5	  88-­‐2	   2:27.26	  	  Linsy	  Nickels	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  May	  9-­‐10/CWU	   19.34	   4-­‐11.5	  25-­‐8.25	   29.04	   15-­‐3	   102-­‐4	   2:23.34	  	  	  (5th,	  3674)	   359	   632	   388	   551	   466	   499	   779	  1999	  Bests	  	  	   	  19.34	   4-­‐11.5	  25-­‐8.25	   29.04	   15-­‐3	   102-­‐4	   2:23.34	  	  
